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Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Blagdana sv. Vida, zašti-
tnika grada, u utorak, 14. lipnja, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka dodijeljena je 
Godišnja nagrada Grada Rijeke za izniman doprinos razvoju riječkog i hr-
vatskog sveučilišnog knjižničarstva. Nagradu je preuzela ravnateljica Sveu-
čilišne knjižnice Senka Tomljanović na svečanosti održanoj u Hrvatskom 
narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, uz nazočnost predsjednice 
Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović. 
Godišnja nagrada Grada Rijeke javno je priznanje koje se dodjeljuje za 
doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a os-
tvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se 
dodjeljuje nagrada. 
Na temelju rezultata postignutih u 2014. godini, a posebno radi potica-
nja kreativnosti, inovativnosti i unaprjeđivanja kvalitete rada u hrvatskim 
knjižnicama, Hrvatsko knjižnično društvo je Sveučilišnoj knjižnici Rijeka u 
2015. godini dodijelilo priznanje “Knjižnica godine”. Godine 2014. i 2015. za 
Sveučilišnu knjižnicu Rijeka su godine u kojima se, provedbom ključnih 
promjena u poslovanju uz podršku svojeg osnivača Sveučilišta u Rijeci, 
uvrstila u red suvremenih svjetskih sveučilišnih knjižnica. 
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Sveučilišna knjižnica Rijeka je za studente i osoblje Sveučilišta u Rijeci 
te za građane Grada Rijeke, primjenom suvremenih informacijskih tehno-
logija i prilagodbom fizičkog korisničkog prostora funkcionalnim zahtje-
vima modernog sveučilišnog knjižničarstva, uspostavila sve standardne us-
luge koje pružaju sveučilišne knjižnice vodećih svjetskih sveučilišta istog 
profila i veličine. Time se i Grad Rijeka uvrstio na svjetsku kartu sveučiliš-
nih gradova s kojima se može mjeriti sadržajem i kvalitetom usluga svoje 
sveučilišne knjižnice. 
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Dobitnice Povelje Ivan Kostrenčić 
Ksenija Car-Ilić, Jagoda Mužić i Darinka Živanović 
Zapisnik 3. sjednice Ocjenjivačkog odbora za dodjelu 
Povelje Ivan Kostrenčić, 
održane 14. travnja 2016. 
Sjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić odr-
žana je 14. travnja 2016. Predložene su tri kandidatkinje: Ksenija Car-Ilić, 
Jagoda Mužić i Darinka Živanović. 
Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da im se dodijeli Povelja 
Ivan Kostrenčić za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje 
struke i očuvanje ugleda društva, nedavno su umirovljene, a cijeli radni vi-
jek posvetile su razvoju knjižnične djelatnosti u svojim sredinama. Uz pot-
poru svojih osnivača kao i matične knjižnice, uspješno su savladale sve 
tranzicije i mijene u knjižničnom poslovanju, kako zakonske, tako i tehno-
loške i infrastrukturne, a u uvjetima koji im često nisu bili naklonjeni. Me-
đutim, sve tri su uspjele konstantno podizati razinu stručnog knjižničar-
skog djelovanja, ali i razvijati programsku i kulturnu djelatnost svojih knji-
žnica. 
Dugogodišnje su aktivne članice Knjižničarskog društva Rijeka, a time i 
Hrvatskog knjižničarskog društva. Unatoč udaljenosti od regionalnog sre-
dišta, često su sudjelovale u radu skupštine, programa i edukacije u orga-
nizaciji KDR-a i HKD-a a također isto omogućavale i zaposlenicima knjiž-
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nica kojima su rukovodile, potičući ih na aktivnost u Društvu kao i stjeca-
nje novih znanja i vještina. 
Upravni odbor Knjižničarskog društva Rijeka dostavio je pisanu potpo-
ru za sve tri kandidatkinje. 
Ksenija Car-Ilić 
Predlagatelji: Narodna knjižnica Kostrena i Gradska knjižnica Bakar 
Pisane potpore kandidaturi dale su Gradska knjižnica Rab, Gradska 
knjižnica Krk, Gradska knjižnica“Ivan Goran Kovačić” Vrbovsko, Narodna 
knjižnica i čitaonica “Halubajska zora” Viškovo, Narodna knjižnica i čitao-
nica Kraljevica 
Ksenija Car-Ilić radila je u Gradskoj knjižnici Crikvenica i to najprije 
kao knjižničarka od 1975. g, kada je knjižnica bila u sastavu Narodnog sve-
Komisija za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić  
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učilišta, a potom kao ravnateljica Knjižnice od 2000. godine, kada se knjiž-
nična djelatnost izdvaja iz Sveučilišta sve do 2014. U mirovinu odlazi 2015. 
godine. Od samog početka rada nastojala je knjižnicu otvoriti lokalnoj za-
jednici i privući što veći broj korisnika te je knjižničnu djelatnost kontinu-
irano obogaćivala organiziranjem mnogih kulturnih događanja i manifes-
tacija. Do osnivanja Centra za kulturu, Knjižnica je bila glavni organizator 
kulturnih zbivanja na području Grada Crikvenice, a nakon toga i dalje na-
stavlja s intenzivnim kulturnim aktivnostima, i do četrdesetak zbivanja go-
dišnje. 1990. g. potakla je sakupljanje knjižnične građe za Zavičajnu zbirku 
i u taj projekt uključila i građane. Rezultat toga je današnja vrijedna zbirka 
starih razglednica, zemljopisnih karata, prospekata i dr. koje čine iznimnu 
kulturnu vrijednost za Crikvenicu a i cijelu Županiju. Nastojala je razgra-
nati knjižničnu mrežu te je njenim zalaganjem otvoren knjižnični stacio-
nar u Thalassotherapiji (1989.) te knjižnične stanice u Jadranovu (1996.) i 
Dramlju (2002.). Poticala je i rad ogranka Knjižnice Selce, naročito u pod-
ručju zaštite i obrade Zavičajne zbirke koja sadrži dvije vrijedne ostavštine. 
Informatizaciju poslovanja Knjižnice započela je 1995. godine, među prvi-
ma u Županiji, a na isti način je spremno, 2013. g. provela, uz pomoć mati-
čne knjižnice, umrežavanje crikveničke knjižnice u jedinstveni knjižnično- 
-informacijski sustav ZaKi. 2002. godine je pokrenula manifestaciju Jad-
ranski književni susreti uz suorganizaciju Društva hrvatskih književnika i 
pokroviteljstvo Grada Crikvenice, Ministarstva kulture RH i Primorsko-go-
ranske županije. Zahvaljujući njenom zalaganju ova je manifestacija Crik-
venicu upisala na kulturnu kartu Hrvatske. Pokrenula je izdavačku djelat-
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nost Knjižnice koja je objavila 14 knjiga kojima je sama bila urednica. Una-
toč nepovoljnim prostornim uvjetima nastojala je podizati kvalitetu usluga 
uvođenjem interneta za korisnike, obogaćivanjem knjižničnog fonda i 
održavanjem njegove aktualnosti. Za svoj je rad nagrađena i Godišnjom 
nagradom Grada Crikvenice za 2004. godinu za naročite doprinose i pro-
midžbu na području kulture i umjetnosti Grada Crikvenice. Velik dio svoje 
radne energije Ksenija Car-Ilić je usmjerila na višegodišnje ukazivanje os-
nivaču i javnosti na prostorne probleme Gradske knjižnice Crikvenica i po 
tome se može smatrati pionirom javnog zagovaranja u knjižničarskoj stru-
ci. Upravo zbog toga, iako je otišla u mirovinu i Gradska knjižnica Crikve-
nica još uvijek čeka preseljenje u novi prostor, kada se to dogodi, bit će to 
dijelom i njena zasluga. 
Jagoda Mužić 
Predlagatelji su bili Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj. 
Radila je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Zaposlila se 1981. g. 
kao jedina djelatnica i voditeljica Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. 
Iste godine započela je postupke inventarizacije i katalogizacije knjiga spa-
šenih od požara koji je ranije, 1975. godine, zahvatio Knjižnicu. Pripremila 
je Knjižnicu za ponovno otvaranje i rad s korisnicima te je do 1986. godine 
bila jedina zaposlena, postavivši u tom razdoblju temelje knjižničnog po-
slovanja. 
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U Knjižnici je radila na svim stručnim poslovima, od nabave i stručne 
obrade do rada s korisnicima i organiziranja raznovrsnih kulturnih doga-
đanja. Od 1995. godine bila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Mali 
Lošinj u čijem je sastavu djelovala Knjižnica a od 2006. do umirovljenja 
2014. godine bila je na dužnosti ravnateljice Knjižnice. Zaslužna je za for-
miranje Zavičajne zbirke cresko-lošinjskog područja. Snažno je zagovarala 
širenje knjižnične mreže u cilju dostupnosti usluga stanovništvu udaljenih 
mjesta. Velikim dijelom njezinom zaslugom otvoren je, 1987. godine, ogra-
nak u Velom Lošinju, a nakon toga otvoreni su ogranci u Nerezinama, na 
otoku Unijama i u Ćunskom. Gradska knjižnica Mali Lošinj jedna je od pr-
vih knjižnica u Primorsko - goranskoj županiji koja je ranih devedesetih 
godina u potpunosti informatizirala svoje poslovanje te također, odmah 
iza opatijske i riječke knjižnice, 2010. umrežena u jedinstveni knjižnično-
informacijski sustav ZaKi. Jagoda Mužić je organizirala preseljenje Knjižni-
Dobitnice Povelje Kostrenčić za 2016. godinu  
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ce, i to tri puta (1986., 1992. i 2012. godine). Svaki puta je rad u novom pro-
storu pratilo otvaranje novog odjela, uvođenje novih usluga, novih pro-
gramskih aktivnosti a time i povećanje broja korisnika. 
Posebno je značajan njen rad na projektu proširenja Knjižnice koji je 
ostvaren 2012. godine te je nakon toga uvedena i cjelodnevna otvorenost 
za korisnike. Neprekidno je pratila zbivanja u suvremenom knjižničarstvu 
i nastojala ih primijeniti u vlastitoj sredini. Poticala je svoje djelatnike na 
stručno usavršavanje. Razvila je dobru suradnju s lokalnom zajednicom, 
drugim ustanovama i udrugama te medijima. Tijekom svog dugogodišnjeg 
djelovanja Jagoda Mužić uspješno je razvijala knjižničarstvo na lošinjskom 
otočju te dala veliki doprinos ugledu i razvitku Knjižnice u značajno i rado 
posjećeno kulturno središte koje uspješno prati sve suvremene zahtjeve 
javnog knjižničarstva. 
Darinka Živanović 
Predlagatelj: Narodna knjižnica i čitaonica Delnice 
Darinka Živanović je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Delnice radila pu-
nih 35 godina, od 1979. do 2014., najprije kao knjižničarka a potom, po-
sljednjih 14 godina do odlaska u mirovinu, kao ravnateljica Knjižnice. 
Pri delničkoj Knjižnici je 1981. g. formirana bibliobusna služba te je od 
tada do 1987. godine radila na mjestu knjižničarke i vozačice bibliokombija 
što je za to vrijeme, predstavljalo svojevrsni kuriozitet. Bibliobusna služba 
bila je iznimno značajna za stanovnike Gorskog kotara kojima je inače, 
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zbog specifičnih geografskih i klimatskih obilježja te loše cestovne pove-
zanosti, knjiga bila nedostupna. Za svoj rad na promicanju knjige putem 
pokretne knjižnice dva je puta dobila Priznanje Pavao Markovac, 1982. i 
1983. godine. Od 1993. do 2005. radila je kao jedina zaposlena u Knjižnici i 
to na više lokacija i najčešće u nepovoljnim prostornim uvjetima. No una-
toč tome, predano je djelovala na izgradnji knjižničnog fonda kako bi se 
zadovoljile raznolike potrebe korisnika. Uporno ukazivanje na prostorne 
poteškoće, rezultiralo je preseljenjem Knjižnice 1998. g. u novi prostor u 
kojem i danas djeluje. 
Osamostaljenjem knjižnice, 1999. godine, Darinka Živanović preuzima 
dužnost ravnateljice i to i dalje kao jedina zaposlena do 2005. godine kada 
se konačno zapošljava još jedna djelatnica. Time se otvaraju mogućnosti za 
uvođenje novih programa prvenstveno za najmlađe. Započelo se s redovi-
tim održavanjem kreativnih radionica i pričaonica kao i mnogih kulturno-
animacijskih aktivnosti koje Knjižnicu postavljaju u samo središte kultur-
nih aktivnosti Delnica i šireg područja. Uspostavlja se kontinuirana surad-
nja s ustanovama, udrugama i pojedincima što dovodi i do rasta broja ko-
risnika. Zahvaljujući predanom radu i neprekidnom nastojanju za iznala-
ženje boljih uvjeta, Darinka Živanović doprinijela je ugledu struke i Knjiž-
nice u Delnicama, Gorskom kotaru i šire. Dobitnica je Zahvalnice Grado-
načelnika Grada Delnice 2014. godine za predan rad u struci i promicanje 
ugleda Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. 
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 Dobitnice ovogodišnje Nagrade “Višnja Šeta” 
Dr. sc. Korina Udina 
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Godišnjom Nagradom “Višnja Šeta” Hrvatska udruga školskih knjiž-
ničara na svečanom dijelu Skupštine HUŠK-a 8. 4. 2016. u Zadru nagradila 
je Koraljku Mahulja Pejčić iz OŠ Ivana Zajca u Rijeci, iz Primorsko-go-
ranske županije i Zdenku Bilić iz OŠ Otok u Zagrebu, Grad Zagreb i Zagre-
bačka županija. 
Zbog dugogodišnjeg kontinuiranog zalaganja u radu i pozitivnog pro-
micanja djelatnosti školskog knjižničarstva u županiji i šire, članovi Podru-
žnice HUŠK-a PGŽ koja postoji već 13 godina, i u kojoj je Koraljka Mahulja 
Pejčić aktivist od osnivanja 2003. god., odlučili su nagraditi njen izuzetan 
trud. 
Njezin rad u HUŠK-u od pred-
sjednice podružnice HUŠK-a Pri-
morsko-goranske županije (od 
2005. do 2007.), dopredsjednice 
podružnice (od 2007. do 2011.) 
traje i danas u svojstvu tajnice 
podružnice (od 2013.). Članica je 
Knjižničarskog društva Rijeka i 
autorica brojnih članaka u e-
časopisu Knjižničar/Knjižničarka, 
aktivistica u Forumu za Slobodu 
odgoja u PGŽ. 2011. god. promo-
virana je u stručnu suradnicu 
mentora, a 2016. god. u stručnu  
 
Koraljka Mahulja Pejčić  
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suradnicu savjetnicu školsku knjižničarku. Brojni su projekti koje pokreće 
i provodi u školskoj knjižnici OŠ Ivana Zajca u Rijeci, doprinosi svojim iz-
laganjima na županijskim stručnim vijećima PGŽ, Proljetnim školama. 
Objavila je niz publikacija, lektorica je priručnika za učitelje razredne nas-
tave “Igre za velike i male”, autorice dr. sc. Aleksandre Pejčić, urednica je 
udžbenika Visoke učiteljske škole iz Rijeke “Kineziološke aktivnosti za 
djecu predškolske i rane školske dobi”, autorice dr. sc. Aleksandre Pejčić. 
Međunarodna Udruga “Korak po korak” udžbenik je uvrstila u “Direktorij 
postojećih ljudskih, institucionalnih i tehničkih resursa” vezanih uz rani 
razvoj djece u zemljama srednje i istočne Europe. Autorica životopisa Iva-
na Mahulje u pretisku knjige “Knez Ivan zadnji Frankopan na Krku” 1 Auto-
rica je nastavnih priprema objavljenih u Zbirci nastavnih priprema za 
Edukaciju o EU uz knjigu “Europska unija i kako podučavati o njoj”, auto-
rica Tamare Puhovski. 
Primorsko-goranska županija ima već pet nagrađenih školskih knjižni-
čarki Nagradom Višnja Šeta za promicanje profesije i izuzetan doprinos 
školskom knjižničarstvu. Informacije o nagrađenima su dostupne na 
www.husk.hr. 
Zdenku Bilić predložila je Podružnica HUŠK-a osnovnih škola Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije. Članica je HUŠK-a od osnivanja Udruge. 
1 Knez Ivan zadnji Frankopan na Krku / Ivan vitez Mahulja. Pretisak. Rijeka: Riječki na-
kladni zavod, 2007. (Rijeka : Studiograf). XVIII, 78 str.; 19 cm (Biblioteka Posebna izda-
nja / Riječki nakladni zavod; knj. 8) 
Pretisak izd. Iz 1893. Nakl. 300 primj. Autorova slika na omotu. Str. VI-VIII: Proslov / 
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Uvijek je promovirala knjižnicu kao mjesto učenja, mjesto susreta i druže-
nja, kao mjesto raznolikih kulturnih događanja. Bogato iskustvo, ali i afini-
tet za njegovanjem posebnih oblika rada – suradnje s muzejima, drugim 
knjižnicama i institucijama, svake godine rezultiralo je novim projektom i 
novim zamislima koje je nesebično prezentirala i dijelila sa stručnom zaje-
dnicom. Svoje iskustvo iz prakse prezentirala je na županijskim stručnim 
vijećima, na Proljetnoj školi školskih knjižničara, ali i drugim dionicima 
odgojno-obrazovnog rada u školama (učitelji razredne i predmetne nasta-
ve i dr.). Uvijek otvorena za razmjenu iskustava, ali i mladalački znatiželj-
na prihvaćala je i provodila projekte i različite aktivnosti u svojoj školskoj 
knjižnici. Pokrenula i vodila projekt FINSKI KUTIĆ (od 2001. do 2006.) uz 
podršku Hrvatsko-finskog društva, surađujući sa školom Vuosaaren ala as-
te iz Helsinkija. Od 2002. do 2015. bila je voditeljica Županijskog stručnog 
vijeća osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba što ju potiče da i dalje 
marljivo smišlja nove projekte, sudjeluje u izradi Knjižnično-informacij-
skog programa i kontinuirano prikazuje svoj rad kroz primjere dobre prak-
se. Mentor je mladim školskim knjižničarima. Ima bogato iskustvo u sura-
dnji s institucijama izvan škole, naročito Muzejom za umjetnost i obrt, Et-
nografskim muzejom, Udrugom Iris Croatica s kojima je na godišnjoj razi-
ni realizirala brojne projekte: “Mitološka bića u djelima Ivane Brlić Mažu-
ranić”, pokrenula i koordinirala školski projekt “Perunika i bogovi prasla-
venskog panteona” koji je završio velikom izložbom. Održala je brojna iz-
laganja na stručnim skupovima: ŽSV Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 
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Međimurske županije, ŽSV Va-
raždinske županije, Proljetnim 
školama školskih knjižničara, 
Seminarima za voditelje župa-
nijskih stručnih vijeća školskih 
knjižničara: 
Nagradom za životno djelo 
“Višnja Šeta”, za dugogodišnji 
predani rad u školskom knjižni-
čarstvu i doprinos knjižničar-
skoj profesiji nagrađene su: Bi-
serka Sinjerec iz OŠ Tomaša Go-
ričanca, Mala Subotica, Međi-
murska županija i Ljerka Med-
ved iz OŠ Voćin, Voćin, Virovitičko-podravska županija. 
Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Varaždinske županije 
i Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Međimurske županije 
predložili su Biserku Sinjerec kao dobitnicu nagrade za životno djelo. 
Na svom radnome mjestu već 40 godina ostvaruje zapažene rezultate 
kroz sudjelovanje i organizaciju školskih projekata, na natjecanjima za ko-
ja priprema svoje učenike i kao podrška mlađim kolegama u njihovim pro-
jektima i radu. Škola koja ima 31 razredni odjel zahtjevna je sredina. Radi s 
učenicima koji u svojim obiteljima nemaju osnovne uvjete za uspješno po-
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lo zahvalni. U školi koja ima 35% romske populacije, ona svojim radioni-
cama i drugim aktivnostima pomaže učenicima romske nacionalne manji-
ne da se što uspješnije uključe u društvo, nastave školovanje i postignu us-
pjeh u životu. Radi na Malom romskom rječniku i prevodi na romski “ba-
jaški” dječje priče te izrađuje prezentacije za potrebe nastave u područnoj 
školi. Svojim je stručnim znanjima uvela mnoge kolege u tajne i ljepote 
knjižničarskog zvanja, a riječ podrške, savjeta uvijek ima za sve kojima je 
to potrebno. Vrlo je poštuju članovi kolektiva u kojem radi ali i kolege 
knjižničari s kojima surađuje. Posljednjih nekoliko godina bavi se E-
twining radionicama za nastavnike 2013. i istraživačkim radom u učeničkoj 
zadruzi 2014., te surađuje sa Zakladom Hanns Seidel i Europskim domom
kroz Parlament mladih – škola demokracije 2015. Aktivna je u Županij-
skom stručnom vijeću školskih knjižničara Međimurske županije, na Pro-
ljetnim školama školskih knjižničara već dugi niz godina, kao i na samo-
stalnim državnim skupovima Hrvatske udruge školskih knjižničara gdje je 
bila i izlagač. U novije vrijeme kolegica Biserka vodi školsku učeničku za-
drugu u korelaciji s radom u knjižnici čime promovira školu, svoj rad i za-
laganje u školskom knjižničarstvu. Njezina kreativnost, inovativnost i zala-
ganje u odgoju za dječja i ljudska prava poticaj su i uzor generacijama 
knjižničara. 
Rad kolegice Ljerke Medved prepoznat je i cijenjen i kao takav pred-
stavlja pravi i najvažniji kriterij za dodjelu Nagrade, naveli su u prijedlogu 
voditelj i članovi Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnov-
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U dosadašnjem radu kolegica Medved se oslanjala na inovativne meto-
de, napredak školskoga knjižničarstva pokrenut vlastitim snagama i stalnu 
edukaciju u procesu napredovanja i otvaranja novih mogućnosti mladim 
kolegama kroz mentorski rad. Napredovala je u zvanju kao stručna surad-
nica mentor 2003. i stručna suradnica savjetnica te je potvrđena u zvanju 
2013. Posebno se istaknula u radu Županijskoga vijeća školskih knjižničara, 
donoseći novine i stvarajući poticajnu klimu u radu i usavršavanju kolega 
te vođenjem istog ostvarila zavidne rezultate tijekom punih četrnaest go-
dina. Menadžerske sposobnosti koje je stekla radeći kao ravnateljica škole 
u jednom periodu ovdje su bile primijenjene i prepoznate. Brojnim je ak-
tivnostima svoju školsku knjižnicu učinila suvremenim susretištem ideja i 
znanja te ju višestruko afirmirala kao informacijsko, kulturno i odgojno 
središte ne samo škole, već i mjesta u kojemu živi. Održala je brojna pre-
davanja i radionice na županijskoj i državnoj razini proteklih 20 godina. 
Svoj višegodišnji rad na zagovaranju i razvijanju školskoga knjižničar-
stva popunila je brojnim izlaganjima na svim razinama – školskoj, županij-
skoj, međužupanijskoj i državnoj, a provođenjem brojnih projekata u 
praksi pokazala primjenu otvorenih mogućnosti te ostvarila ciljeve mo-
dernih metodičkih pogleda. Stalnim stručnim usavršavanjem osobno je 
napredovala, a time i omogućila napredak članova svojega županijskog 
stručnog vijeća i ostalih vijeća s kojima je surađivala. Zalagala se za digni-
tet struke i sudjelovala u radnoj skupini za izradu HNOS-a i Programa 
Knjižnično-informacijskog područja. Prezentirala radove na stručnim sku-
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Osim stručnim, bavi se i humanitarnim radom po kojemu je prepozna-
ta u svojoj sredini. Cijenjena od svojih suradnika u školi, kolega te ostalih 
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